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Reseñas 
de una bibliografía general en lengua españo-
la) y, como ya hemos señalado, un grueso 
apéndice documental, de casi trescientas pági-
nas, que ilustra algunos acontecimientos apro-
ximándolos al lector, porque muchas de esas 
fuentes, o son difíciles de consultar, o están en 
lengua latina (Hubeñak las ofrece en traduc-
ción castellana). Quizá algunos mapas, cua-
dros y fotografías hubiesen facilitado la loca-
lización geográfica de los hechos, pero, habrí-
an engrosado todavía más el libro, de suyo ya 
muy voluminoso, tanto que la segunda parte, 
la que nos llevará del siglo XVII a nuestros 
días, ha debido esperar a un segundo tomo. 
La obra está bien editada, con una tipo-
grafía agradable y márgenes amplios. Su lec-
tura es, desde luego, útil y amena. El libro, en 
definitiva, cumple de sobras el objetivo que se 
propuso el autor al reescribirlo. 
E. Fuertes 
Anders JOLSTAND-Marianne LUNDE (eds.), 
Proceedings. Reports, abstraéis and round ta-
ble introductions / Actes. Rapports, resumes 
et présentations des tables rondes. 19"' Inter-
national Congress of Historical Sciences. 
XIX Congrés International des Sciences His-
toriques, 6-13 August, 2000/6-13 aoüt, 2000, 
University of Oslo (Department of History), 
Oslo 2000, 464 pp. 
Siguiendo la tradición impuesta por el 
Comité International des Sciences Historiques 
(=CISH), que tiene su sede en París y celebra 
quinquenalmente su congreso internacional, 
la apertura del congreso de Oslo, que consti-
tuye el decimonoveno de la serie, ha coincidi-
do con la presentación y distribución de las 
actas, preparadas en el Departamento de His-
toria de la Universidad de Oslo. La edición es 
impecable, por la calidad de impresión, el pa-
pel, la encuademación y la información ofre-
cida. 
El Congreso Internacional se estructuró 
en tres secciones, según el acuerdo adoptado 
en Montréal en 1995: sesiones plenarias, de-
dicadas a tres temas principales, que ocupa-
ron cada una un día completo; sesiones espe-
ciales, de medio día de duración, que estu-
vieron dedicadas a veinte temas, en los que 
primó el estudio «transversal» o multidisci-
plinar; y veinticinco mesas redondas, en don-
de se expusieron los avances de nuevos te-
mas que están en vías de investigación y ex-
ploración. 
Vale la pena señalar los temas mayores o 
principales de los que se ocupó el congreso, 
decididos por el «bureau» central del CISH, 
presidido por el Prof. Ivan T. Berend (USA): 
1) «Mundialización de la historia: conceptos 
y metodología», que se subdividió en dos 
grandes subtemas: «¿Es posible una Historia 
universal?», y «Encuentros culturales entre 
continentes a través de la historia»; 2) «Mile-
narismo, tiempo e historia», dividido en: «Pe-
riodización y cronología», y «Escatología, 
movimientos milenaristas y visiones del futu-
ro»; y 3) «Los usos de la Historia y la respon-
sabilidad del historiador en la historia», sub-
dividido en: «Usos y abusos de la Historia en 
las sociedades pre-modernas», «Instrumenta-
lización de la Historia en las sociedades mo-
dernas», y «La función crítica de la Historia 
en los tiempos modernos». 
Imposible señalar siquiera las interven-
ciones más destacadas, en un encuentro de ca-
si dos millares de historiadores de todo el 
mundo. La mayoría de esas intervenciones, en 
forma resumida, se hallan en este interesante 
volumen, que constituye un escaparate de los 
derroteros que sigue la historiografía contem-
poránea en todas las latitudes y centros de in-
vestigación. 
Entre los organismos afiliados al CISH, 
de especial interés para nuestros lectores, que 
tuvieron alguna participación en el Congreso, 
bien en sesiones especiales o en mesas redon-
das, queremos destacar el Instituto Panameri-
cano de Geografía e Historia (con presidencia 
en San José de Costa Rica y secretaría en la 
Ciudad de México), la «Commision Interna-
tionale d'Histoire Ecclésiastique Comparée» 
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(con sede en Ginebra) y el Pontificio Comita-
to di Scienze Storiche (Ciudad del Vaticano). 
J. I. Saranyana 
J u a n de Sahagún LUCAS, Fenomenología y 
Filosofía de la religión, BAC («Sapientia fi-
dei», 3), Madrid 1999, 216 pp. 
En el marco de la serie iniciada por la 
BAC de manuales de Teología aparece este 
nuevo volumen dedicado a las Ciencias de la 
Religión. El propio autor, especialista en Teo-
dicea y profesor de la Facultad de Teología 
del Norte de España (sede Burgos), aclara la 
perspectiva que ofrecen estas ciencias respec-
to del hecho religioso. Mientras que la teolo-
gía parte del dato revelado, por tanto de una 
ayuda que Dios tiende al hombre, la fenome-
nología de la religión se ocupa de los aspectos 
más empíricos de la religión. Aun careciendo 
de la seguridad de la teología, estos saberes 
ayudan a profundizar en el misterio del hom-
bre. 
Resulta especialmente interesante el ba-
lance presentado en los umbrales del tercer 
milenio: sin duda asistimos a un cambio en la 
manera de vivir la religión. Este diagnóstico 
comprende a todas la religiones en general. 
La fenomenología de la religión estudia los 
fenómenos, tipos de creencias y ritos, tratan-
do de captar su sentido. El enfoque filosófico 
indaga la interpretación racional de esos he-
chos. En sendos capítulos se abordan el con-
cepto, los métodos y las vicisitudes históricas 
de estas dos disciplinas. 
Las diferentes definiciones de lo sagrado 
y sus manifestaciones o hierofanías ocupan 
una de las partes más interesantes de esta 
obra. El autor examina así mismo la religión 
como respuesta en su aspecto de experiencia 
de sentido y encuentro personal con Dios. 
Muestra los restos que atestiguan el hecho re-
ligioso en las culturas más primitivas; desde 
antiguo el hombre ha vivido la dependencia 
de un ser personal superior como una relación 
que lejos de disminuir al hombre, ha favoreci-
do su cumplimiento como tal hombre. Ade-
más de examinar los elementos constitutivos 
de la religión, Juan de Sahagún se detiene en 
la descripción de algunas formas culturales 
que, desde una consideración superficial, tie-
nen que ver con ella pero que no deben con-
fundirse (magia, superstición y hechicería). 
Muy brevemente analiza las criticas más céle-
bres que en los últimos tiempos se han hecho 
de la religión (ilustración, marxismo, psicoa-
nálisis, filosofía analítica) y añade una eva-
luación sobre cada una. 
Para concluir se ofrecen al lector mues-
tras de la racionalidad de la actitud religiosa, 
entre las que destacamos la captación, por 
parte del hombre, de verdades y bienes que le 
superan, encuentro que garantiza las relacio-
nes humanas, pues el diálogo entre dos seres 
humanos sólo es posible si ambos participan 
de la misma verdad. La religión aparece por 
tanto como respuesta al enigma del hombre, 
cuya naturaleza es dialogal por esencia. Hay 
que destacar, finalmente, la abundante biblio-
grafía ofrecida tanto al principio de cada capí-
tulo como al final del libro. 
A. Azanza Elio 
Giacomo MARTiNA-Ugo DOVERE (eds.), I gran-
dì problemi della storiografia civile e religiosa. 
Atti dell'XI Convegno di Studio dell'Associa-
zione Italiana dei Professori di Storia della 
Chiesa (Roma 2-5 settembre 1997), Edizioni 
Dehoniane («Storia della Chiesa», 7), Roma 
1999, 356 pp. 
Una presentación del Prof. Giacomo 
Martina, de la Universidad Gregoriana de Ro-
ma y miembro del Pontificio Comité de Cien-
cias Históricas, alma de la Asociación Italiana 
de Profesores de Historia de la Iglesia, nos da 
noticia del contenido de estas actas, que co-
rresponden al encuentro llevado a cabo en 
Roma en 1997. Martina expresa, ante todo, un 
emotivo recuerdo por Mons. Giandomenico 
Gordini, antiguo profesor del Seminario Re-
gional de Bolonia, y presidente de la Asocia-
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